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R E C E N Z I J A
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(politinių,  ekonominių  ir  socialinių). Todėl  dažnai  net  pati  švietimo  sistema  yra 
priversta reprodukuoti socialinę nelygybę, kuri kyla dėl minėtų veiksnių. Tai pa-
radoksalu,  nes,  teikiant  švietimo  paslaugos  (edukacines  ir  socialines),  siekiama 


















bet  verta  pripažinti,  kad  kai  kurios  teorijos  yra  būtent  šių  klasikų  kūrinys. Tad, 
skaitydami  orginalą,  kai  kurių  autorių,  kad  ir  gana  senų  knygos  leidybos metų, 
neišvengtume, o to ir nereikia. 















kokybę,  tuo  laiduojant vaikui  (vartotojui)  protinių, moralinių,  dvasinių  ir fizinių 
galių augimą. O tai juk ir yra svarbiausia švietimo instituto funkcija. 
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